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摘 　要 :英美两国证券市场的开放有三个方面的特点 :英美证券市场在建立之初就是开放的体系 ;从资本账户自由
化的角度看 ,英国和美国在大多数时间里都没有对资本流动施加太多的限制 ;从金融服务自由化的角度看 ,英美证
券市场对外国证券服务机构的市场准入方面都进行了一定的限制。
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中心 ,这种局面一直维持到 20 世纪初期。
2. 近现代的英国资本市场
第一次世界大战以前 ,伦敦证券交易所交易的证券 80 %
是外国债券。
第一次世界大战以后 ,这种情况发生了比较大的转变。
在 1929 年 - 1933 年新发行的证券中 ,国内证券上升到
82. 6 % ,外国证券下降到 17. 4 %。这种变化反映了英国在世
界经济体系中的地位开始下降。一直到 20 世纪 70 年代 ,随着
欧洲美元市场的发展 ,英国的国际金融地位才得到了恢复。
伦敦证券交易所一直以来奉行传统的“自律”管制 ,严格













1950 年 ,美国的一些大公司所拥有的国外子公司达到 7 000
家之多。外国公司的股票只要满足纽约交易所的要求就可
以上市交易。外国债券在美国的发行也有着悠久的历史。
20 世纪 60 - 70 年代 ,美元危机此起彼伏。为了保持美
元在国际金融市场中的地位 ,美国努力争取国际资本的流
入。美国努力在证券市场开放方面采取许多积极的措施。
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人团体 ,只有年满 21 周岁的美国公民才有资格成为交易所
的会员。这样就限制了非美国的证券服务机构在美国证券



















贸易占世界贸易总额的 1/ 3 ,黄金储备高达 200 亿美元 ,占资
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